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Publicistička aktivnost časopisa Acta stomatologica Croa-
tica kontinuirano traje već 52 godine.
Cijelo to vrijeme, a posebno posljednjih dvanaest godi-
na otkako smo se uključili  u online otvoreni pristup, čita-
nost objavljenih članaka postala je vrlo velika. I zato uredniš-
tvo neprestano, iz sveščića u sveščić, nastoji još više poboljšati 
kvalitetu. Tomu u prilog jest i informacija da je naš časopis, 
od volumena 52 (1) : 2018., postao dio baze  Emerging Sour-
ces Citation Indexa (ESCI).
ESCI je novi citatni indeks i dio je Clarivate Analyticsove 
zbirke citatnih indeksa unutar Web of Science Core Collec-
tiona (WoSCC). Dio zbirke još su SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI i neki drugi. Svi indeksi dostupni su na platformi 
Web of Science. Časopisi koji žele biti indeksirani u citat-
nim indeksima SCI-EXPANDED, SSCI ili A&HCI, najpri-
je moraju biti u ESCI-u. Nakon nekog vremena, ako zado-
volje kriterije Clarivate Analyticsa, uspjet će prijeći u druge 
citatne indeksne baze.
Svjetske indeksne baze časopisa imaju vrlo stroge kriteri-
je za uključivanje novih časopisa. Zato je prihvaćanje novog 
časopisa indirektna potvrda njegove kvalitete. Znatno se po-
većava vidljivost objavljenih radova. Budući da autori svo-
je najkvalitetnije radove šalju u indeksirane časopise, time se 
pokreće uzlazna spirala u životu časopisa.
Vjerujem da ćete pronaći vremena i pročitati članke 
objavljene u ovom sveščiću te da ćete dobiti ideju za istraži-
vanja čije rezultate možete objaviti u časopisu Acta stomato-
logica Croatica.
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The publishing activity of Acta stomatologica Croatica is 
continuing its 52nd year. All of this time, but especially in the 
last twelve years, since we have enabled open access, the num-
ber of reads of the published articles is soaring. It is why the 
editorial office is continuously trying, from issue to issue, to 
enhance the quality of the journal. A shining new proof of 
that is that our journal is, since volume 52 (1): 2018, includ-
ed in Emerging Sources Citation Index (ESCI).
ESCI is a new citation index, part of the Clarivate An-
alytics group of citation indexes inside the Web of Science 
Core Collection (WoSCC). Members of this group are SCI-
EXPANDED, SSCI, A&HCI and some other indexes. All of 
these are accessible on Web of Science platform. Journal that 
aspire to be indexed in citation indexes SCI-EXPANDED, 
SSCI or A&HCI, first have to access ESCI. After some time, 
if they meet the criteria of Clarivate Analytics, they might be 
able to transfer to other citation index databases.
International index databases have very strict criteria that 
new journals have to achieve. Therefore, the acceptance of a 
new journal is a confirmation of its quality, and it increases 
the visibility of the journal tremendously. Since the authors 
send their best work to the indexed journal, this process starts 
the upward spiral of a journal’s life.
I believe you will find the time to read the articles in this 
issue. I hope it will give you inspiration for research whose re-
sults you may publish in Acta stomatologica Croatica.
